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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien decla-rar apto para' aseen-
le ad teniente auditor de tercera, don
Ec:equiel Diez y Diaz, con destino en
la circunscripción del Rif, como asesor
.4.:1 General jefe de las misma, por re-
,aair con fecha S dc1 corriente mes:as
condiciones prevemdas por el real decre-
to de 4 de octubre de 1933 CC. L. nú-
Ibero 436) y real orden de 17 de marzo
• 1928 CC. L. núm. 123).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E, muchos aftas. Madrid
17 de fcbrero de 1930.
BEUNGUJ:Jl
Seftor Jefe Supenior de las Fuerzas
Militare!> de Marruecos.
ASCENSOS
~Ctno. Sr.: El Rey (q. D. g.) hat~rli~ a bien conceder el empleo supe-
rlo~ tnl1lediato en propuesta extraordi-
narIa de ascenso, por llevar cinco aftosd~ efectividad en el que disfruta, al te-
~nte auditor de tercera, D. Ecequiel
U'I~ y Dlaz, que, a virtud de la habili--.cudil~n conferida, ocupa. plaza de teniente
a tor de segunda, con destino en la cir-
cGeunscripci6n del IRif, corno asesor del~eral Jefe de la misma; es el más~~lgUO de los que en su escala se hallan
.....larados aptos para el aseenso y re-
une. ~s condiciones exigidas' por ~as dis-
POSICiones vigentes para el empleo que
se .Ie.. con~ere, en e:. que disfrutará la
t!t~~uedad de S del corriente mes, de-
..~'lUol . por lo demás continuar en su
-.Ua' destino. .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mnchos afios. Madrid
17 de febrero de 1930.
BEUNGUJ:Jl
Soefior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sei\or Interventor general del Ej~cito
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenli'o a bien nombrar ayudante de
campo de V. E. 3:1 comandante de
Caballerfa D. Juan Huerta Alfaro, ac-
tualmente dil!'Ponj,ble en la séptima re-
giólb.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guar-de a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de febr·ero de 1930.
Bn:&llGUU
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán general de la séptima
región e Intoerventor genera·1 del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer qu~ el coman-
dante de Caballerla D. Javier Soto
Reguera, cese en el cargo de ayudante
'de campo dell General segundo jefe
del Gobierno militar de Cartagena don
Pablo Rodriguez Garda, y nombrar
para sustituirle en dicho cometido al
del mismo empleo y Arma D. Fernan-
do Sánchez Ledesma Aledo, vuelto
a activo de di'Soponible voluntario en
esa región.
De real orden ro digo a V. E. pa-
ra su conodmien to y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos iftos.
M'adrid 17 de febrero de 1930.
BEllEMGUJ:Jl
Sefior :Ca'pitán genera:l de la tercera
región.
Sei\or·es Director general tie II1:struc-
ción y Administ-raci6n e In'terventor
.general del Ejército.
Dlrecclón general de Preparación
. de CampaAa.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner Se anuncie nuevo concurso para
los tenientes corondes de Artil1erfa,
con objeto de cubrir oJas plazas vacan-
tes de profesores de la Escuela de Es·
tudios SUlPerio~s Militares, de las c:a-
ses que a continuación se expresan.
Los que deseen concursarlas lo solici-
tuán de S. Y., con la anticipación ne-
cesaria para que sus instancias, debida·
mente documt11tadu, ee encuentren,
en el plazo de veiate .cifas, a contar de
la publicación de esta circl1'lar, en este
Yinisterio, al que serán remitidas di·
rectamente.
,De real or.den 10 digo a1V, E. pa-
ra su cOl1lOcimiento y dem,is e~ctos.
Dios guarde 1l V. E. muchos afios
Yadrid 17 de febrero de 1930. .
BEUKGUEJl




Tercera: cLa.Stt.-pólv<lra '1 explosi-
vos.-Profesor.
EJ'''iolidad ,ltctroticWo.
f Segunda clal•.-E*tricidad.-Pro-e.or. .
T~rcara c1ue..-Side'I'Urgia '1 meta.
lurgla.-Profesor.
'B Madrid 17 de febrero de 1930.-
erenguef.
DIETAS
Excmo. Sr.: Vist~ el escrito que con
fecha 21 de enero último dirigió a este
Yinisterio el General Gobernador mili-
taT de Yenorca, el. Rey (q. D. g.) se
41:> 18 de febrero de 1930 D. O. núm. 39
Señ01' Capitán general de la octava re-
gión.
e Señores Intendente general militar e tn-
terventor general del Ejército.
ha servido aprobar la comisión que pro-
pone para que marchen a la posición de
Favaritx, de la base nava: de Mahón, en
funciones de Junta Local de Defensa y
Armamento, el Gene-ral de brigada don
Fernando Rich y Font, segundo jefe del
Gobierno militar de la isla; su ayudan-
te de campo, el comandante de Infan-
tería D. Se~\'ando Andreu y Guerrero;
el coronel de Infantería, D. Juan Vida!
y V:lla.!onga, del regimilOrtto de Mahón
núm. 63; el teniente coronel de Artille-
ría, D. José Cotrina y Ferrer, de~ regi-
miento mixto de Menorca, y el capitán
de Infantería, en servicio de Estado Ma-
yor, D. Antonio García y Navarro, c<>-
misión en la que se invertirá un día,
con derecho a la dieta de separación
breve, cuyo importe habrá de satisfa-
cerse con ca~go a los crédiros del ca-
pítulo noveno, artículo único de la soc-
c;ón tercera del presupuesto en curso.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1930.
BUEKGUER
Señor Capitán general de Baleares.
5eñores Intcondente general militar
Interventor general del Ejército.
correspondido durante :os añJs 1927,
1928 Y 1929 al comisario del Ejército
de primera clase D. José Lostal Lla-
veras, interventor de la Comandancia de
Obras de la base naval Ferrol-Coruña,
ccon motivo del desempeño de su come-
tido, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a lo solicitado, concediendo al
mencionado comisario el derecho a la
dieta referida durante un día del mes
de noviembre y cuatro del de diciem-
bre de 19a7; cuatro en cada uno de los
meses del año .11)28 y cuatro en ~os de
enero a septiembre, ambos :inclusive, y
dos en el de octubre del 1929; deven-
gos que le serán reclamados en la for-
ma reglamentaria y satisfechos con car-
go a los créditos de los capítulos y ar-
tículos correspondientes de los presu-
puestos ordinarios de cada uno de los
referidos ejercicios.
De real omen lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. ·Madrid
14 de febrero de 1930.
BUEKGUER
ña en la ~Iorra del Jorel (Cabo Tiño-
so), de la base naval de Ca.rtagena, el
capitán de Ingenieros D. Nicanor ~{ar­
tínez Ruiz, del segundo regimiento de
Ferrocarriles y en comisión en la Co-
mandancia de Obras de dicha base na-
val, conced:.éndole e: derecho durante
los diez dias comprendidos entre el 21
y el 31 de diciembre próximo pasado
a percibir las dietas reglamentarias, cu-
yo importe será reclamado en la for-
ma prevista y satisfecho con cargo a los
créditos del correspondiente pcesupues-
to ordinario.
De real orden .ro digo a V.' E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madri4
J4 de febrero de J930.
BauNGUER
Señor Capitán general de ... tercera
región.
Señores Intendente general militar e In-




C/rClúar. -Excmo. Sr.: Existiendo
una vacante de comandante '1 otra de
capitán, ambos de: Cuerpo de Ingenie-
ros (escala activa), en el servicio de
Aerostación, el ReY (q. D. g.) .ha ti\Ji-
do a bil'11 disponer se anuncie el opor-
tuno concurso, con arreglo al real de-
cret" dc 21 de mayo de 1920 (C. L. nÚ-
mero 244), para que pueda ser solicita-
da en el térm:no de quince días, a par-
tir de la publicación de esta ·real orden
por .Ios de los citados emplcos y Cuer-
po que deseen ocuparlas,. remitiendo
las instancias acompañadas de los cer-
tificados de las hojas de servicios y de
hechos y demás documentos justificati-
vos, directamente a este Ministerio por
conducto de los jefes respectivos, en :a
inteligenc:a de que se considerarán co-
mo no presentadas las que tengan en-
trada con posterioridad al quinto dla
después del plazo señalado.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demá's efectos. Dios
guarde a V. E. mucjlos años. Madrid
IS de febrero de 1930.
Señor...
BERItNGUItR
.. .Eltcm,. Sr,: Visto e: escrito fecha as
de enero últ:mo, referente a la conce-
sión de pase trimestral, que ha hecho el
Cmeral Gohert1adl)~ militar de la base
naval Ferrol-Coruiía, a favor del co-
lI1all(lan~e de Ingenicros D. Enrique Vi-
eJa) y Carreras-Presas, que sirve en co-
mi,;j()n en la COl11Jlndancia de Obras de
dicha base naval, pa:"a que pueda tras-
ladarse a Monte San Pedro (Coruña),
para dirigir las obras que tiene a su
c:lrgo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la dcterminaci6n, concediendo a
ti cho jcíe el derecho a las dietas se-
iíaladas en e: párrafo tercero del ar-
tículo cuarto del real decreto de 18 de
juni,) de H)24 (C. L. núm. 270), duran-
te 105 cinco días que en el desempeño
dc su comisión ha invertido en el mes
de ener? próximo pasado, cuyo impor-
te habra de ser sufragado con los cré-
ditos del capítulo tlOVenO, artículo úni-
co, secciÓn te~cera del presupuesto en
curso, debiendo, por lo que se refiere la
las que pueda devengar en los de febre-
ro y marzo, atenerse a lo que se dispo-
ne en la real orden de 27 de noviembre
de 11)29 (D. O. núm. 217)•
De real orden :0 digo a V. E. para
su conocimiento y derná,s efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
14 de febrero de 1930.
Sellor Capitán general de la octava re.
g:6n,
ScnQres Intendente ~enera1 mi:itar e In-
torventor general del Ejércnto.
Circular, Excmo. Sr,: Producida. una
vacante en la plantilla de :a .Escuela d.
Observado'res del Servicio de Aerosta-
ción, que con ureg14> a '10 dispuesto en
el articulo octavo del real decreto de 13 '
de julio de 11)36 (D, O, núm. 159), debe
ser cubierta por concurso, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponet
se convoque el mismo, ajustándose a la.
normas del real decreto de al de maYO
de lC)20 (C, L. núm, a44). Podrá set
solicitada dicha plaza. por comandante.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se y capitanes de cualquier Arma o Cuet~,
ha servido conceder la prórroga. que in- po del Ejrcito que posean el titulo del
teresa V. E. en su escrito fecha J8 del observador aerostero, comenzand~;;.~
corriente, en la comisión que des~mpe-¡plazo de admisi6n d~ instaneiai lo 1"""''1'
Excmo. Sr.: Visto el escrito que con
foclu 18 de enero próximo pasado diri-
ll'i6 a este Ministerio el General Gober-
naElor militar de Ferrol y la relación
qlfe .1 mismo acompafia, reterente a las
dldu .e .eparación bceve que le han
Excmo. Sr.: Visto el escrito que con
fecha 3 dt! c,lrriente diri~ió a este Mi-
nisteri,) el Gcllera1· G.•bernad01' m¡:¡tar
de UCIlOrC;¡, ,'n el quc da eucllt<l de ha-
ber cx¡;~(I:d() pa,;e va:c<1ero por el pre-
,¡ente 11l"~ al personal de la Comandan-
d;L de Ok;¡s de la hase naval de Ma-
!tún, que rdae:ona, para que pueda tras-
'aliarse a j,.s distintos puntos de la isla
.londe se rcali/.an ohras a cargo de la
m'~!lci'l];llla Comandancia, el Rey (que
Dios gu;mlc) se ha servido aprobar su
,!ctcrminaóill )' conceder el derecho a
':\ dieta d~ separación breve durante
1cíhl:e-ualro días al coronel D. Miguel
ílomcnge y ~[ir, al comandante D. Bal-
t lsar MOlltaner y Fernández y al c<lpi-
¡ '~n D. Gabriel CIar y Margarit, los tres
b Ingcnieros, y ocho al ten'ente de In-
L:;Hlenria n. Baltasar Valdés y Guz-
(I;"n )' ('(.misa·rio del Ejército de se-
l'lIil,h chse n. Lorenzo Dobón y Láza-
'·lo ¡ngadOor e interventor, respectiva-
- \'l,:nle, de las dtaodas obras, debiendo
~il fra~Jlrse su importe con cargo a los
,rt'ditos dcl capítulo noveno, artlcu'lo
'!I1ico, sección tercera de: presupuesto
('n cu~50.
. De real orden lo digo a V. E. para
8Ú conocimiento y demás efectos, Dios
¡{Uarde a V. E. muchos afios. Madrid
14 ele febrero de J930.
BltuNGuJ:a
~¡';ior Capitán general de Balearés.
Sei\ores Intendente general militar e In-
tcneat.1'l' general del Ejércit~,
D. O. llum. 39 18 de h·or.:ro <1t'; ~3il
Placa
CG.r:andante.
D. José Casanova T<Jrnero, COt1l ia
antigüe'~ad de 13 noviembre 1929. Cur·
só la documentación la Comandancia
de Baleares.




D. Sergio Gómez Acuña,. con la ano
tigüedad de 5 febrero 1929. Cursó h.
documentación la Comandancia. de
Pontevedra.
D. Juan Vicente Martín, con la. de
5 Mayo 1929. Cursó ~a documentación
la Comandancia -de Asturias.
D. José Martín López, con la de
4 octubre 1929. Cursó la documenta·
ción la Comandancia de Sevilla.
D. FranCISco Montero Sánchez co 1
la de 5 noviembre 1929. Curs6 l~ do-
cumentación 'la Comandancia de Pon-
ttvedra.
~..David Sana: Gonzá!ez con la de
4 ~1;lell1bre 1929. Cursó la documen-
taclOn !a Comandancia de Gerona.




Oireular. E.x1:~o. Sir.: El Rey
(que Diol guarde) se ha "rvido dí..-
poner I'e anu·ncie a concurlO el car-
go de aux.ílliar de Somatenee de la
Capitanf.·a g>ener,al de la cuuta tre~6n,
con resi.d<etn>o:illo en Tremp (L~rida),
corrupondi<entle a capitltn de Infante.
ríaJ de la (E. R.). LOI del citado em·
pleo y Ar,ma que deeeen tomar parte
en él promove.rán elle instancia.s ea
DERENGUER , Excm? Sr. : El Rey (q. D. g.) ;c
, ha serVIdo C'on{:cder el retiro para
Señor D:rector general de Carahi. Llanes (Oviedo) al alférez de la ~s.
caJa de re,g.erva de Carabineroo con
,neros. desti;,o en la Coma,n<lancia ~ As-
Señor Capitán gen.eral de la; prime- tunas. D. Juan Vicente Martín por
ra reg'~6n. haber cumplido tla edad reglam'enta-
r:a para obtenerlo el día 8 del mes
actua,l, s·egÚ'n lo dispuesto en el real
d~creto ~{' I? de j~lio -de 1027 (Colee.
clón legIslativa numo 294) ; disponien-
do que por fin del cotado mes $Ca
dado de baja en el 'Cuerpo al que
pertenece.
De real ~d~n, lo digo a V. E. pa_
ra. eu CODOO1m¡ento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. mucJ10s años
Madrid 15 de febrero de IC.ho. .
BERENCUER
Seilot Director géneral de Cara-Pi.
1De1"Oe.
Seilores Presidente del Coneejq Su.
'P:emo del Ejérdto y M'llrina y ,Cl'"
iPltán .general de la octava regió...
I
BERENGtlER.
Sel'lor P·residente del Couejo Supremo
del Ejército y Marina.
Sel\or Director generaJ de (;arabine-
ro~ •
~~i:i¡;.~!l~ ---.~-~~~~~
Excmo. Sr.: El IRey (q. D. g.), de
acue~do con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha servido conceder
al jefe y oficiales de Carabineros com-
prendidos en la .siguiente relaci6ri, que
comienza con D. José Casanova Torne-
ro :y termina con D. David Sanz Gou-
úlez, las condeco-raciones de dicha Or-
¡len que en la miMna se ex¡;>resan, con
la antigüedad que a cada uno se le
señala, debiendo el agraciado con la pla-
ca cesar en el percibo de la pensi6n de
Cruz por fin del mes al de la ,antigüe-
dad de aquélla ,seña:ada, con arreglo a lo
rlispuesto en el artículo 13 y 24 del re-
~Iamento de la Orden y tercero de la
r..1 orden circu:ar de 8 de julio de 1918
(D. O. núm. 152).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchol aftOl. Madrid
t5 de febrero de '1930.
DISPONIBLE'S
tz'l;;~I"",t¡JIl ii' .Jl1t..'Mai.t. &\"'3:'.;. ..
RELACION QUE SE CITA
D. José Milán Pisonero.
" Sebastiáll O'Conllor de Latil.
" Manuel Vázquez Ocnando.
" Jesús Sunyé Fernández.
" Alberto Pérez Matu~
Rafael Baíllo Mans
Laureano Garachana • uñoz.
" José Maldonado J. de Pedro.
~1adrid 17 de febrero de 1930.--<;0-
dedo
Exano. Sr. : Vista la. Í.tl&tancia pro-
movida por el teniente de eara.bi-
neros, d'Íl9pOnilile basta ser co.looado,
con residencia en Freiburg (Alema-
nia), D. Domingo Cuballo González,
en solicitud ~ que loe eea C01l'Oedido
el pa6e a situación. de disponible vo·
luntario continuando en su actual re-
menda; teniendo en cuenta <Jue el
personal de dich() ~pleo es msufi-
ciente para cUlbrir t0da6 l8$ secciones
que tienen asi.glOado mando del mis-
mo y q.~oe de ellos no existe pe:nsonal
sOOra.nte, el Rey (q. D. g.), de acuer·
do con lo informado por e6a Direc-
ción general,. 6e ha seTviJdo desesti-
mar la petición del inte~ado.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimient() y demás efectos.
Dios guarde a V. ·E. much~ año~.




Señor Director gen'eral de Carabi·
Ileros.




Seft.r Capitán general de ta primera
rce_.
Dirección general de Instrucd6D
y Administración.
ASCENSOS
de la ftcha de publicaci6n de esta rtal
orden '1 terminando quince días después.
Las solicitudes, acompañadas de ctrtifi-
cados de las hojas de servicios y he-
chos '1 demás documentos justificativos,
deberán ser remitidas por los jefes de
los aspirantes directamente a este Mi-
nisterio. en la inteligencia de que se con-
siderarán como no presentadas las que
tengan tntrada con posteriDr'idad al quin-
to día después del plazo señalado.
De rea: orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos mos. Madrid
IS de febrero de 1930.
Elt<::I1o. Sir.: El! Rey (q. D. g.) se
ha serv,ido conceder el empleo de 6Ub-
oficia) de Carabineros al sargento de
la Com'andancia de SantaIJ.<1.er don
Mariano AntoHn Martinez, por re-
unir las condiciones que determina el
red decreto de 4 de septiembre de
1920 (C. L. núm. 426), el5taJr declarado
a.pto para obtenerlo y' ger el má6 ano
tlguo doe los de 6U actual empleo; de.
biendo disfrutaa- en el que se ,le con·
cede de los de antigüedad de prime-
ro de marzo próximo.
De. real orden, comlulIl.icada por el
aefior lVJini'slro del Ejército, lo digo
.. V. E. 1)ara su co-nooim':ento y de-
más efectos. Dios guarde 'a V. E. muo
chQ.s años. Madrid IS de febrero de
'1930.
. Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo~lsPUesto en la real orden circular de
de noviembre de 1924 (D. O. nú'
mero 2SI), el Rey (q. D. g.) ha teni·
?o a bitn confirmar el ascenso a sub.~f~s de taller de complemento de la
ngada Obrera y Topográfica de Es-~ado ~ayor, de los maestros de taller
e Primera clase dtl mismo Cuerpo '7e~cala que a continuación le rela-
Cionan.
De real orden, comunicada por elle~r ·Ministro del Ejército, 10 digo
.. á • E. para IU conocimiento y de-
." • efectos. Diol guarde a V. E. mu-
clao. al\ol. Madrid 17 de febrero de
113••
REEMPLAZO
Excmo. So:.: Visto el eeerito de
V. E. ÑlCha 5 del mes actu,a"l, dando
cuenta de haber deo1ac8.do de ~­
p18l1Opor enfermo, a partir del día. :z
del mIsmo y con residencia e'11 es.
Con.e, al} comamdente de IDlfanterlil'
D. Areenio F11e'D.tes Oervera,dú{lO":
nible por enÍ'ermo en la mitma pla;~
:roa, el Rey (q. D. g.) ha tenLdO ~":/;
bien conf.i.rmar la determina.cl6n 'UlV7-
V. ,E,l, se~dn previ«toe la ,real or~.
de 9 ae dICiembre de 1925 (C. L• ....-
mero 431). ' 0'1
De real orden 10 d1.g0 al V. E. ....
ra ISU conocimitll,to y dl!.JIlás ef.ctOl.
D~OlI gua.rde a V. E. mucho" '~Ol. ,
Madrid 15 de febrero de 1930' ,,'
Bltu.~
Excmo. Sr.: El RPy (<l. D. g.) se
ha servido disponer qu~ la. rt!ación
inserta a continuación de ~'\ rf'a1 or-
den circular de 3 de :lo\'¡embre de
1929 (D. O. núm. 2(2), p ," la que se
conceden pensiones de la Rtal y Mi·
litar Or.den de San Hermenegildo lo
jefes y oficiales de Infa'1~..da, se en·
tienda rectificada en ed sentido de que
la pensi6n de cruz de la c·'~rfa Or.i~l:,
seftalada al comandante ti·, Inf:mtc:rl.
D. Luis Uhler Taltarull, jdt! ~ot'al d~:
Selvicio Nacional de Educaci6n fi·
sica, ciudadana y premllítar <le Mah61'
(Baleves), debe percibirla a partir de
prim«o de octubre de 1929, en vez de
n()viembre del mismo ..lio. ti Je en 1&
mencionada disposi ;ión se deda.
De real orden lo d;,eo a. V. F.. pa·
. ra su conocimiento y o demás efectos.
Dios gu¿rde a V. E. much:>3 ..nos.
Madcid 15 de febrero ·"!.e }',n.).
BERERGUEJl
Sefior Presidente d'!l ClillsejJ ~upre· .
nlO del Ejército y :tfanllil.
SefioresCapitán general de BaJ,eares e
Interventor general del E,~rc:lo.
4'10
el plazo de veinte dlas, a contar de
la fecha de la publkaci6n de esta
real orden, laas qW! serán cursadas
reglamentariamente ten i e n d o en
cuenta la prevenido en el apartado
L) del a.rtfCUJ1o ,13 del real dA!creto
de :u de mayo de 1920 (C. L. 1UlÚme--
YO 244), en la. real orden de 3 de oc-
tubre de 1924 (e. L. núm. 422), nor-
mas establecidas en la rf:al orden
circular de 17 de agosto de 1927
(D. O. núm. 182) y en la de 13 de
marzo de 1928 (D. O. núm. 59).
De real orden lo digo a V. E. pa-
n 6U oonoaimienoto y demás efect06.
Dios g";arde a V. E. muchos q¡ños.




Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de I!lfantería
(escala de ceserva), con destino en ti
Tercio, D. Hermenegildo Mata Descá-
rrega, por la que solicita se !t' colllCe-
da la ~Ql1a de bronce del Rif, por
los hechos <le ar.mas· a que concurr:ó
en el territorio de Melilla >desde. el afio
1912 al 1913, por creerse comprendido
en la real orden de 8 de noviembre
de J915 (C. L. núm. 176), en lugar
de la de MlI>rruecos que por lo~ citados
hechos 'Se le concedió por',-a! orden
de 30 de junio .de 1917, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar
la petici6n del recw-rente POI carecer
de ckr«ho, toda. vez que en la fecha
en que Be Je hizo la referida conce-
sión habia sido refundi<la la del Rif,
por real orden de 29 de jun;o de 1916
(C. Loo núm. 132), bajo la deoomina.
ción de Medalla Militar de Marruecos.
De .real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demá~ efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 15 I(\e febrero de 19';0."
BUltNGUER
Sefior Jefe Superior de las Fuerzu
Militares de Marruecos.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.. : EJ Rey (q. D. g.) se
ha servido d!i.spomer que el capitán de
Infanterfa D. ·Enrique Gutiérroez .de
Rubakava y Caatañeda, díspolll.dble
en uta. región, OOIlItinue en la ~_
mil situación ,hasta que le correspon-
da ob~eIIltr destil11o, por ha.lla.ree res-
tablecido de 'su enfermedad y, por
tanto, útil 'Para. el servicio.'
,De real o~'e.n lo digo a V. E. pa-
ra eu COn'OOJJIll'tnto y demú efeotOll.
Dios guardie a V, E. muchos años.
Madrid 'I'S de febrero de ,1930,
BERKNGtl'ER
Señor Capitán genera.l de la ¡prime-
ra regi6n.
Sefi.or Intervento·r general del Ejér-
Cllo.
l8"dc l~brero de 1930
'W'''¡(·'V~~.''¡'.a~~~Excm'~. Sr:': C~~forme coru lo soli-
c:tado por el teniente de Illfantería
(escala de reserva), D. Luis Flores
Cabello, de la zona de reclutamiento
de Las Palmas núm. So, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien con-
cederle el pase a. situación de dis-poni-
ble voluntario <:OD residenci::. en Las
Palmas, en las condiciones que de-
termioo la re,al orden de JO de febrero
~e ]926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d<'más efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma<lrid 15 de febrero de 1930.
BUENGlDll
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.' .
. -~~~ ; ,,¡;,")jI
Excmo. \Sr.: Coarlonne con lo so-
licitado ·por el llIeDiente de Infanterla
(escala lre!lerva) D. Vicente ·Lahoz
D~az-I'1uraza, de la zona de reclu-
tamiento de Toledo núm. 2, el Rey
(que Di06 guazde) ha. tenido a. bien
concederle el ¡pase a lSituación de das-
}>QI1ible voluon;tario, con YeSli~ en
Taracón (Cuenca), en las condicio-
nes que determillla 141. ~ ordeil de
10 de febrero de .1926. (D. O. núme.
ro 33).
,De reaJ. otde.n ~o digo a V. E. pa.
ra: su conoC'Íll:J1ien.to y dem4s efectos.
DJ.OS guarde a. V. E. muchos afiOlll.
MadrialS de febrero de ,1930.
BEUKGUU
Seiior ~itú eeoeral1 de la prime.
:ra regi60..
Setior mterventor general de1Ej~r­
cito.
DISTINTIVOS
Ex.emo. 'Sr. : hoed!i.endo a lo eoli.
dtado por el teniente <1e Infantería
con de9t:ino en d Gru.j)O de Fuer~
Regulares Indfgenas de :Larache nú.
mero 4, D. Juan Nevot Morey el Rey
(qu'C Dios guaroe) se ha servido 0011-
oedlerle la adición de una barra roja
al distintivo de Regu,lares I!Dd'ígenes
que con do.s barra8 de la. propia ola-
se' posee, como comporendido en la
read orden de 25 die octubre die ,1928(D. O. nl1m. 237).
De 'real o~-den lo digo a V. E. pa_
ra su conocl%ndento· y demás efectos
D.ios guarde l8l V. E. muochos años'
Madrid lS de febrero de 1930. •
BltU1'fGUBJt
Señor Jefe Superior de J815 Fuerzas
Militares de Marrueco••
MATRIMONIOS
~Irc:ular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOS i{uarde) se ha serv;llo cOlll'cder
Jiccnria para contraer matrinh'll
o
io a
los oficiales de Infante-rla qu~ fi'.TIlr:lll
en la sigúitnte relac16n. ,-
D. O. nltm. 39
De real or.den lo dig.> a. V. E. pa-
ra su conocimien'to v d~má~ efectos.
Dios guar~e a V. E. lT'UCnOS años.
MadrH 15 de febrero de !930.
BERENGUElJ.
Señor...
D:LACI0N QUE SE CITA
Capitán.
D. José López F(}ntallalis. del re-
gimieruto Albue:a, 26, ron Joña Lucia.-
na Mazuque Marias.
.Teniente.
n. Miguel Amescua Lanzas, dd ba-
tallón montaña Gomera Hierro, Il,
con doña Silvestra Z·.ncur!o Osuna.
Madrid 15 de febrero .!e J93C -Be-
renguer.
-
ORDEN DE SAlII HERMENE-
GILDO
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RETIROS
111:1:1'1 a. Cabanl"'l' e,fa Cabllllrl
DESTINOS
Señor Capitán ge!leral de ila &épti-
ma región.








Capitán, D. Pablo González Herre-
ra y Calderón, de la Academia Gene-
ral Militar.
Quinto :Y sexto grupo
Comandante, D. Francisco Corrales
Gallego, disponible en la primera re-
gión.
Teniente, D. Carlos Cútoli Coig,
del regimiento Lanceros del Príncipe.
Qvinto U"lPO
Francés: Capitán, D. Jesús Peñas
·Gallego, disponible en la primera. re-
gión.
Inglés: Capitán, D. Arcadio Diez
Salvador, excedente en la séptima re-
gión.
Sermo. Sr.: Accedí.endo a lo so~i­
citado por el teniente de Ingenieros
D. José Montero de Lora, COIl destino
en el tercer r~jmiento de Zapadores
Minadores, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien concederle licencia para
contra-er matrimonio con doña Mila-
gros Carmona y de la Sota. con arre-
g:o a lo dispuesto en e'l reaol decreto de
26 de abril de 1924 (D. O. núm. 196)·
De rea: orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 17 de' febrero de 1930.
DAMASO .BERENGUER.
Señor Capitán geneTal de la segunda
región.
Excmo. Sr.: Vista ia instancia pro-
movida por Agapito CaLder6n Mar-
tinez, .residente -en Rosario de Santa
Fe ('República Argentina), en súplica
de que se le devuelVan 240 pese"
tas que ingresó en la Ddlegación de
Hacienda de Santander. segúJll carta'
de pago núm. 218 de Contabilidad, ell
cumplimiento de lo 'd~spuesto en el
articulo 462 del vig·ente reglamento d.
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) le ha
sen'ido a'cceder a lo solicitado y die-
Capitán, D. Benjamín Martín Du-
que, del regimiento Lanceros de Bor-
bón.
Capitán médico, D. Luis Matoni
1 Parra, de la Academia de Caballería,
para asistencia facultativa y profesor
del adscripto a la clase de .. Conocimien-
to del hombre: Fisiología, Higiene y
Bi.olog'ía".
Madrid 17 de febrero de 1930.-Be-
rengouer.
Segundo gnlPO
RELACION Qm SE CITA
Primera agrupaci6n
Pri"," gTU~O
Comandante, D. Alvaro Pita da
Veiga y Morgado, de la Academia
General Militar.
Capitán, D. César Caldevilla Car-
nicero, del regimiento Lanceros del
Rey.
Teniente, D. Pablo Casado Puchol,
de la Academia General Militar.
Ca·pitán, D. Manuel Sitió Galán,
regimiento Lanceros de Borb6n.
Capitán, D. Manuel Serrano Ariz,
del regimiento Lanceros de la Reina.
Teniente, D. Santos Villalón Pérez.
del regimiento Lanceros de Farnesio.~ -~-----"'.~."'.-------....
- H&~"~u~{~t)~i~.
Tercer grupo
Capitán, D. Emilio Vela-Hidalgo
Garela, del regimiento Lanceros del
Príncipe.
Teniente, D. Luis Vidal Gutiérrez,
del grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Larache ...
Señor...
especial del Arma de Cabatlería, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a b:cn designar pa-
ra ocuparlas a L1S jefes y oficiales que
figuran en la sig-uiente relación, los cua-
les desempeñará'n las clases correspon-
dientes a las agrupaciones y gIJ'11pos
que se 1e señalan.
De real orden :0 digo a V. E. para
su conocimiento "! demás efecros. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1930.
Segunda agrapaci6n
Primtf' gruto
Comandante, D. Emilio de Aspe
Vaamonde, ayudante de. campo del
General de división D. Emilio Fer-
nández Pérez.
Capitán, D. Gregario L6pez Muñiz,
en servicio de Estado Mayor en la
cuarta divisi6n.
., .... ', ., .," ..1Ji."' '•• , •• ,,,,n;," .
Segundo grupo
Comandante, D. Félix Monasterio
Ituar.te, del regimiento Lanceros de
la Reina.
·Capitán, D. David Azcarretazábal y
Ochoa de Retana, en servicio de Es-
tado Mayor en la 13.· división.
Tercer gru~o
Comandante, D. Joaqu[n Romero
Mazariegos, disponible en la séptima
regíón.
Capitán, D. Mariano Barrasa Este-
vas, excedente en la. séptima r~gión,
C14Qrto g,..po
Comandante, D. Alfonso Gutiérrez
de la Higuera '1 Velá~uez, de la Ye-
guada Militar de ]ecez (Sección de
MarQuina).
-...--
Excm•. Sr.: Por haber auanplido
la edad reglamentaria el día 29 de
en~ro pl'6ximo pasado pa.ra el retiro
forZ060 el alférez de IonlfanteJ'Ía (es-
cala de re·serva), retirado por Gue-
rra, D. José Cendán Castro, el Rey
(que. Dios guarde) se ha servido d46-
PODer cause baja en la nómina de
~tiradOlS de eosa. región por filIl. del
Cl.I:aJdo mes y que de6de primero de!~re~o actual se ~e abone por la De-
~aCl6n de Hacienda de La Coruña
el haber men6ual de 146,25 pesetas
q~ le corresponde. .
. D.e r~l orden lo digo a V. E.pa-f). su c()nocimiento y demáls efectos.
l.O6 guarde a V. E. much06 años.
Madrid 1S de febrero de 1930.
BEJlKNGUD
Siefior CaJpitán general de la octan
regi6n.
Señores PresidenJle del ICOnsejo Su-
prem. del Ejército y Marina, In-
tendente general indilillar e InteT-
ventor general del Ejército.
Señor Capitán general de la prime-
ra región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
C'ta<! Irc.. Excmo. Sr.: Como resul-
!'tao de los concursos anunciados .por
.e1~br ár
ú
de';1es circulares de 26 de di-
~ e IlImo (D. O. núm. 287) '1 3
lllerener. próximo pasado (D. O. nú-
IIland 3), para cubrir seis plazas de co-
capit antes primeros profesores, once de
tes a~n~.. profesores, cuat,ro de tenien-
,itán x~res de profesor '1 una de ca-~~o.e.xistentes en la.Academia
~......"+~-",, ' ......hMf .. ¡.';;:....'~
Excmo. Sr. : Visto el escrito de
V. E. fecha primero del mes actual,
dando cuenta de haber declarado de
reemplazo provisional por enfermo,
a partir del día 13 del pasado y con
, re6idencia en esa capital, al capiJtán
de Infantería D. Miguel Rivera Tri-
llo Figueroa, disponible por tal cau-
sa en 1.. DlÍlsma plaza, ~ Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien. con-
firmar la determinación de V.E.;
. con arI'eglo a lo que previene la~
orden de 9 de diK:iembre de 1925
. (e. L. núm. 421).
De real orden lo .digo al V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demás efeet06.
Dioo guarde a V. E. much06 años.
Madrid 15 de febrero de 1930.
BEnNGUEll
422 18 de febrero de 1930 D. O. numo 39
El Director general.
MANUEL GoDED
Señore~""Capitanes gell.crales de la
cuarta. quiruta y sexta regiones.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
hizo el depósito {) .la persona autori-
7o:\da en forma legal. s~gún previenen
los artícujos 470 y .425 de le" citados
textos legales.
De real orden, comunic::da P?r ~l
seiior llinistro del Ejército. 1;) '~lgo a
V. E. para su conocimiento y demás
eefctos. Dios guarde a \'. E. muchos
años. Madrid 15 de febrero C:" 1930.
Señor Capitán
región.
Señor Interventor general del
cito.
poner que. por' la expresa.da Dt'1e- Excmo. Sr.: Hallándose ju;;tificado
gación de Hacienda. se devuelvan las que 10;; in,:Eviduos que ,e txpresan en
240 pesetas a la persona que hizo el la SiglliC:1L.' rclacil1n, qlle empieza con
ingreso o a otra qu; tenga su repre- ¡ Franci:,c,) !)nrlhlba \' i:aplana y ter-
sentaóón leg3'l ,por <"tar el caso com- I mina C~l1 :\urciio Fcr¡¡áadez Qllinco-
prendido elb el artículo 463 del citado: ces. pertenecientes a los reemplazos
reglamento. 1que se indican. e:,tá:; comprenditil1 s en
De real orden, comunicada por el: los artículos 284 de la iey d:-- recluta-
,;eñor Ministro del Ejército, lo digo a '¡miento de 1912 y 422 del reg:amento
V. E. para su conocimiento y demás de la vigente. el Rey (q. D. g.) se
efectos. Dios guarde a V. E. muchos iha servido disponer que se devueh'a
años. Malj:rid 15 de febrero de 1930. a los interesados ¡as cantidates que
El Director g~eraI. ingr~s.aron p~ra red1;1cir el tiempo de
MANUEL GoDED l,ervlclO en filas, segun cartas de pago
expedidas en la~ fechas, con los nú-
general de la' sexta meros y por las .delegaciones <le Ha-
cienda que se expresan, como igual-
Ejér- mente la suma que debe ser reintegra-
da, la cual percibirá el individuo que
. .~~i..~ ¿~~¡t"'~~~~Ve::"!~.g;~.:~
Relaci6n t¡IIe se cita.
-- ~ i; PUN70 I Id, I'ecba IINÚm!fOl Delegacl6D Sumaa1: !!N OUE FUERON ALISTADOS que
I'lOMBIU'S D1:': LOS ReCLUTAS Calas de reduta e la carta de palO de la de Haden". que debe ser
11 - I carta e..pldló la carta
reinle-




Francisco Bordaiba Vilaplan•...•.... 1929 IL~rlda ............ L~rid........... Ur!d........... 31 ¡ullo.... 1929 I.S~7 Urid•.......•.• ?51
Pollcarpo AUaro Crespo............. 1929
1
Z.raloza ......••• ZU·IOZ•.....• Zaragoza. 6:'1 •••• 27 Idem •.. 1929' B·S04 Zaragoza ....... 500
Aurello I'ernindez Quincoces......•. 19'15 Basauri.......... Vizcay.......... Our.Dlo........ 8 ¡unlo... 1925 188 Bilb.o..•....... 500
!
Madrld 15 ddebrero de;ICI8O - Oode¡!.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se
ha seTvido disponer se devuelva al per-
sonal que se expresa en la adjun ta re-
lación las can·tidades que ingresaron
para reducir el tiempo de servicio en
fi.Jas, por hal1arse comprendHos en
los preceptos y casos que- se indican,
según cartas de pago expc4.~idas en
las fechas. con los números y por Jas
Delegaciones de Hacienda que se ex-
presan. como igualmente la suma que
tlehe ser rdntegrada, la cual percibirá
d individuo que hizo el depósito o la
persona autorizada en forma: legal.
según previenen los artículos 470 dd
reglamen.to de la ley .de reclutamient:>
tic 1912 y 425 de la vigente.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dio! guarde a V. A. R. m.ucbes aftoso
Ma.drid 15 de febrero Ije 1930.
DÁMASO BERENGUU
Señor Capitán general 1'~ la lI~gulld"
región.
Señores Capil'lI1es gen.erales de :a pri-
mera, cuarta, sexta y sépt·rlli!. re-
giones e IntervC'ntor gener41 del
Ejército.




de l. c.rta de pago N~~tO de H.clend. debe ser
11=====:;=::::1 1clrt. ·dé que expidió relnte-pago l. carta de Irada
Ola Me. Afto 1'&10 Pe;;t.1
:..::::::·1--------
Alférez de
com p I e-
mento ....
O. Joaquln lóriga de Undabeytla Reg. de R.~lolele,r.f1aly Automovllllmo.... .
I if
R 1 E bl L Cl ICaja de Recluta d~1ec uta.... use o .ll\1ns .vero ) Ciud.d Re.I. \
Otro MI¡uel Maldon.do Sierra Idem de Jerez 1
Otro RomAn Cub•• Cas.s /(Iem Barcelon., 54 1
Otro Elml.mo Idem : .
Allérez Id e O L 1 r C b 1 1Re¡. Dragnn•• de S.n-~~g..~~ . u. usquet. • Iro ........ \ Uaio, ~ de C.b.llerl...
Ot ) é C lid I p ¡Idem de Num.ncl. 11"1ro....... • os o e Orl on.......... de eaballerl : ..
Otro....... • Clemente Mart!nez )ISO Idem....... .. 1'\
Ot D I 10 " O I Regimiento de Inl.nterf·lre).... • In e ,onz. ez u u.• :..... Ji (;onltltucl6n 29 .
Otro.. • Anlelme) Holl.do 011 ...... ,. Id.m de l. Vlctorl., 76 .
Otro •• " .. , • Dlnlel 51111 V1II116mez. •. •.• ldem .
Otro • I'rancllco Murlllo Lil••co" .• Ident ..
e b I M~lIel Alfonlo OanlAl.. de 1I I• o....... 'Itlllo dem ..I ,
11 octubre. 1921
12 dlcbre .• 1~~
18 Julio.... 1925
4 ldem ... 192~4 .gMtO.. 1928
20 junio... 1927
9 ~ctubre. 1928
16 ldem .. , 1921
2 Idem ... 192~
20 Idem ••• 192~
29 Idem ... 19281
30 Idem.... 10281














Como comprendido en el .r·,
87 sol tlculo 448 del "llente r~
, ¡lamentode Reclutamlen ,
¡Por rnultar analf.beto. cdo, ,500 00 .rreglo .1 articulo 445 e, Indlc.do Re¡I.lllento• la'
Como comprendidO enl dr2ll1i,OO R. O. C. de 16 de abri .l~(D.O.I'-.sn. .
281,25 Idem. ,
9'3,75 Idem. _1IA .
Por comrrenllerle al.rtI~






500,00 Idem. -"O ....
Como 10ll'elOlt~,•500 00 con .rrello a)
, d.IRql..... : :'...
I :......
Madrld ,15 d. lebrere lie l830.- Berellfllft'.
423
quinqu_e.nio, a los de igual emple.
D. Emitio Mezguita A!timiras, inter-
ventor del servil:io de tran·sJlortes de
Madrid y D. Manuel Jiménez Myro,
interventor de ·lo~ servic:05 cl.e la pia-
za de Jerez, por reunir laS condic:ones
que determina la ley de 29 d~ jlllüo
de 1918 (C. L. núm. 16<)) y re;;.; J~­
den circular de 26 de septiembre ú:ti.
mo (D. O. núm. 216). debie-atio pe.·-
cibirlos a partir del día prialero d ~l
próximo mes de marzo .
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento v de71\á5 dect05.
Dios guarde a V. A. R. mUCROs año5.
Madrid 15 de febrero de 1~3•.
DÁMAso BERWGUER
Señor Capitán genera! d~ la. segunda
región.
Señores Capitán gemera! -de la primerA
región, Jefe Superior de las Fue:~
zas Militares de MarCllteos e h-





generaJ. de la prime-
•lccIOad. IltlnelCIO'
18 de febrero de 1930
PREMIOS DE EFECTIVIDAD








Excmo. 'Ser. : Vista 1a instancia que
V. E. cursó a este Minilsterio, con e6.
crito fecha 28 de enero próximo pasa-
do, promovida por el auxiliar de se-
glUl1lda clase del Cuerpo auxiliar de
Intendencia, en situación de super-
numerario sin sueldo en esa región,
D. Matías García Maestro, en súpH.
ca de que se Je concMa la vuelta al
servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado,
quedando el referido auxHi3lI" en la
expresada situación de supernumera- Sermó. Sr.: El Rey (q. D. iS) ha
rio, hasta que le corresponda obtener tenido a bien conceder el premio áe
c()locación', de acuerdo con lo precep_ declividad dE I.IOO p~setas aüua:es,
ruado en el real decreto de 20 de correspondientes a dos quinquelllios
agosto de 1925 (C. L. núm. 275). y una anualida\i:, al comisario de:pe .r~ .orden, com.~ni~da por. el Ejército de segunda clase, :on d-:stino
$enor Mmlstro del EJe:cl~o, lo dIgO en la circunscripción tde Yelilla, dOIL
• V. E. para ll~ COnOClm1JeD.to y de-, Luis Arjona Mo'llSó, y el de 1.000 pe-
más efectos. DlOlS groude a V. E. setas corresRon.dien~ al segundo
11$ de febrero de 1930 D. O. ndm. 39
Presidencia del Consejo de ministros
DIRECCION GENERAL DE MARRUECOS Y COLONIAS
Clasificaci6n provisional de los intérpre~ que vaa a con~ el servicio de Intupretaci6n ck Arabe Y !le-
~ber del Protectorado de E&paña en MarruecOl. prooe<Lentes del ,Cuerpo de Inté~ties die Extra.njeIO
del Minásterio de E6tado. LnJtérpr-eres de Arabe aJ servicio del Ejérdto e Intérpretes del Protectorado y
de las Intervenciones M1litares.
NOMBRES Y APELLIDOS
INTEItPItETE KAYOR DE P~KERA
N. hay ni~no con derecho a eata
c:ategor!a.
l;l1EItPO DE .1t0CEDElfClA eATEGOltlA AcrvAL
AlfTIGÜEDAD Elf LA
CATEGOItIA OBSERYACIONES
INTEItPItETS MAYOR DS SEGt7KDA
D. Reginaldo Rulz Orsatti.: Intérprete extranjero Illtérprete mayor......... , julio '1125 ..
INTEa.a8TEJ KAYOIt%8 DIt TEac.aA
~. Manuel Cortés l" Delgado Intérprete extranjero Intérprete de primera... 11 julio 11120 ..
Clemente Cardeira '1 Fernández Idem Idem. 23 abril 192' .
,. Emilio Alvarez 7 Sanz Tubau Idem Idem 1'1 febrero 11128 .
IMT8•••ETES D8 ••'M8aA
N.bid Abl. Olelman Saldl••••••••••••••• Intérprete Protectorado. Intérprete de primera .
Neamat AI·lac Dahdab ldem Idem ..
~. Bonifaclo G6mez fiMartlnez Intérprete Ejército Intérprete de Centro 26 a¡ostó Ig20 ..
José 'Garcla lIlar l Idem dem 26 agosto 11120 ..
• )f.nue1 Perrando Garet•...•••••••.•.•• Idem.......................... dem 26 .roato 1920••••••••••••
Arturo Dlaz Gallego ldem dem 26 a¡o.to 1920 ; ..
• José Galiana C..teIl6 Idem dem.......................... ,noviembre '924 ..
Antonio I¡lesl.. Sel.dedo Idem dem.......................... 6 diciembre 11126 .
: Lui. Gomls Soler ldem Idem. 28 enero 11128 ..
]o.é G6mez Muro Intérprete extranjero Intérprete de .e¡rDnda... I febrero 1930 .
INTZ••RETES DZ .SGtlNIIA
N. exiate ninruno con derecho a eata
esterorla•
Faltan la. antlailedadea de _
toa do. intérprelel, '1 deberia
.creditar la nacionalidad e..
pafiola '1 haber curlado loa
e.tudica de Derecba muaul·
m'n en Belruth.
IlfTEItP.&TE8 DE TEaCEaA
~. André. N. Ratto y Damonte Intérprete Ptotectorado. • '1
R08'elio González Belloto Idem Auxiliar interYentor de
Alcázar 22
• ]osé Llnare. Rublo Idem Auxiliar intenentor de
Laracbe 25
,. Fernando Almanzor Pablo Idem Auxiliar intenentor de
Arcit 25
,. Raf.el Ca.tiJIo Eebev.rrla Intervencione. Protecto-
,. . . rado Intérprete de Oficina... 1
• EmdiC? Ylruer~1 Fran~ Ejército Idem 28
• ]Ce~6n6'bamol Cpaérr.loyOr 6I1ez Idem Idem ; 28
rl.t rez era.. 1nterveneione. Protecto-
,. rado Idem "' ..Feli~e Mendoza Llovell Idem ; Idem .









junio 11128 .UDio 11128 .unlo 11128 .. Debo acreditar la naclonalidall.
D. Alfon.. Alear.. Eapall Idem 'Id.- 6 IIOIto Ip.O ..
" I'r.a" Kel'ndea Arlu Id 1 6 acOItO Ig ..~~f.. ",:t:. llI!'.u....
D. Ram6n Arrabal OueraIt6 Intérprete Protectorado. Seccl6n 11.• D. l. CI"U. , abril '9'5 ..
• Franc:llCo Limill.na Mlra1le Intérprete extranjero Intérprete de entr.d.... 11 junio 11120 .
: Manuel C'mar. Ib'lIez Intérprete Ejército Intérprete da MIa 26 alolto 11120 ..
,. ratu~1 ~.u'rel·E Mt·¡ · · · Jdem ; Idem 6 .¡osto 11120 ..
,. U 08' o arc a xC' to Idem Idem ' 6 .IO.to 111.0 ..
.. AFntonlio RuBeda RUpélo Idem Idem 26 lllI'o.to 1920 .
• ranc .eo arro. roz Idem Id.m 6 .¡o.to 11120 : ..
.. 1u.n M'rque. Rul Idom Idem 26 .Iosto 11120 ..
Antollla Pinto. MoreJ6n....... Idem................. Ida..................... 26 alo.to 1920............ Deber' acreditar
,. ,r....tlCI.
lO Manuel Matla. Oac :. Idem Idaa 6 .,osto ,g.o ..
Juan Mancilla M.n••IlO ldom Ide 6 lIO.to 111.0 .



















,8 qosto 1920 Se le reconoce su categoria por
los eervicios prestados al Pre-
tectorado. y se le clasifica siJa
tener en cuenta la antlgüeda<t
CUE..PO DIl ...OCEDENCIA!'fOliaRES y APELLIDOS





Sid Hamed Ben Abdese1am El Jul ldem. Idem. SI Julio '925 ..D. FeMl&Ddo RodrIl1IU KuAoa•••••••••_ Idem. Idem.......................... 1 acoato 1925 .." JfMé Garc:la Pérez Idem. Idem.......................... 1 ..o.to 11125 ..lIobamed Ben a-ú Ben Amar ldem. Idem , acoato 19
2
6 ..
140bamed Ben Hammú Mobam·med ldem , Idem , qoato 11126 .D. Celeatino Almaaol de P.bloa ldem. ldem.......................... 1 aeptiembre 1926 ..KobamecI Ben lIobamed El K.schI Idem. ldem.......................... 1 aeptiembre 1926••••••
Sld H.-d b. Abdeaelam El Aameri Idem. Idem Il eeptlembre 1926••••••SI. llrallim Ben AbcIeaeIam El Jul••• Idem. , Idem ,. MPtiembre ,1126 ..D. J_ll Rodr~ Romero IcIem... \ldem.......................... • octubre '1126 .A a. AbiJaeJalD Ben El Amtn••• ldem.. ldem 1 juliO 11127 ..SaMi !len Taleb El Itrial lJem. ,ldem.......................... • ullo 11121 ..D. Carloa Pereda ltrfa••••••••••••••••••••• ldem. , ldem.......................... , ullo ,'21 ..
Sid Haaed D. Molatar R~7 : ldem. •..•••••••••••• ..• 1Idem. 1 eeptlembn 11127 ..Sel·laa Bell Abde1ah U- Dna Urnqli. ldem. ,ldem.......................... 1 eeptlembn '1127 ..O. Eara.ae L6pez Ortia ldem. I , Idem 28 enero 11128 ..~ 1I1IaCio Dudn Eapino ldem. ¡Idem.......................... 1 febl"ero 1928 .
" Kaf.el Puerta Pérea ldem. Idem.......................... 3 febrenl 19a8 .
.. Earicae Ma'aaa Porero ldem. !ldem.......................... 1 mano "28 ..
" 1- Al'&I'ón Caftisarea Idem. ldem lO aeptiembre ,928: ..)(~ Den AII Ben Ye1·lul Idem. ldem Se lpora la antipe-
D. Fraaelac:o Ruiz Campo.. Idem. , Idem..................... dad en la catelorfa ..
, ldem.. .
" Lereaao Martlnez Belén............... Idem.••••••••••••••••••••••••• Idem IdeID.••••••••••_ .
" Antanio Luque Benita IdeID ¡Idem Idem. .
" Sanlell vnlaJba Moreno Idem ldem Idem. .~ Clpriano López Bertoméu Idem llilem ,Idem. .
" Andréa I..r Herrera. ldem. Idem 'Idem. .
" Jeaé Gómes Pérez Idem. Idem 1ldem.•••••••••••••••••••••••••
" 1UIU Buerlee López Idem ldem IdeaL••••••_ .
.. Frauclaco Vizcalno G6mes Idem ' Idem ldem. .
luan G6mez l.én : ldem ..Illdem IdeaL .
] uln Mateo López Idem ldem IdeaL .
Antonio Maldonado Sáncbez Idem. Idem ,ldem. .
" Fr ei~ Balaalobre Salama_ Idem 1Idem Idem. ..
"llanuel Torrente Olaz ldem. 1Idem JcJ.L._._._ ..
• Te"". Orteaa Orte,a............. ldem 14em IdeaL ..
Koham·med Bel Si Belabbea Idem. ; ldem Idem. Súbdito
D. Da.llI Bittan Bentollla ldeID ldem. Idem. Súbdito
Koumed D. Abc!elk.der Denl........... ldem. ldem. I4eaI. ..
O. Anteaio Ortiz AntiftoJo. Intérprete Intenencio- Intérprete <te KIa.•••••. '9 octnbre ,918 .
Sicf On
's MOl'tar Er R-- _.....•• In:':rps..r·ete·..··El·bd;;;:::::: dem. 26 aJlOsto '920 Base 1.• Se le .plicará el aro
..-# ~ tkulo 3S como intérprete de
cuarta. •
A L_.>'_ 26 .lOsto 1920..... ;...... Le correspondia ler ,ntérprete" Fe1lciano ArilIa nuMPiI Idem.......................... dem. ~................ de •.•• pero por la concep-
tuación obtenida se le clasi·
fiel como auxiliar 1... apli·
cándoaele la Ba.. 10.
D Joe Nanrro Gucla Intérprete Ejército•••••• Intérprete tIe MIa••••••••• 2: :~~:~ :~=~::::::::::::
,,' Rafael Galacbo Péru . •••• \Idem ldem. .••..•....••.••....•...•. :6 agosto '920 Debe acreditar.. Abrabam Benguigui ~·C¡;r;;•••• Idem Idem.......................... pañol.
Moham·med·Butie1 Abd·él·Sadek ldem Idem.......................... 1 septiembre '920 Id..m.
• Abd.eJ·JB;lk Ben Al-\a1 Ben Hima El/'Idem Jdem.......................... 1 septiembre 1920 ldem.
Mesñul ~.;;; Idem ldem.......................... , :~~~~~: :~~~::::::'DS;/¡rMC~Be~ :o~··:M:;¡;;;;'Idem Jdem 1 septiembre '9
2
0 .
I • C Idem. Jdem..... 1 . bD. Cesar Dumont respo Jdem. Jdem.......................... 1 septiem re '920 ..
" José ~uer~ ~.•••••••.•••••••••••• IntérP~~..P;;.t.;ct~rado. Auxiliar inMnelltor D.
" FrancIsco Perez Gil..................... J. CiYil.................. 1
" Rl--'>' Fcombu Ferrer ldem. : Idem.......................... 1
"",,uu ena Intérprete extranjero AllPÚIUlte.................... ,
: laYle~ S:asvbJ:.rcoau;;;,;;;::::::::: Idem.••••••__ _ ldem.......................... ;
..~ Gómez y Go~ A1~e.•• ~~:;p~ ..p~;¡.;: ~~··;;;ji¡;:.:··;;:;Abd Errahim Yebur _ <cesante) • intérprete
auxiliar iIlterventor
<te Kilitaree•••••••••••••
JllTI:.....nll. AUXIL'A"I:. DI: .I:GUWDA
D. laaae Benitab Amae1em Intérprete Ejére1to Intérprete auxlliar 30 dle1embre 19' 3 CI::~~~ea~:~~~1
Mohamed Ben Abdel¡afur Ben Kir'n••• ldem ldem.......................... , abril '1120 ..D. Fr.nclaeo Ortufto M.rln Idem ldem 26 .,olto '1120 ..
.. Antonio Sánchez GoDÚle Idem ldem 26 alo.to 'iao .
" Ram6n Dlaz Galler.0 ldem Idem 26 aco.to 11120........... i d d •
ElDfed.dal Ben Abd-e ·Krlm Ajrlf I~ ~ ldeID 26 .,oato 11120 &fb~:i".~len:.. l.
Mobamed Den Abderr~haman Yacobl ldem. Idem 26 aco.to 11120 ..
Mobamed Ben Hammu Buan.n Idem Idem.......................... ., Julio '924 ..Ahmed Ben Mohamed DeD A,.lba...... Intérprete Intervencl6n, I
' ,. EJército Mllal Indt~fPEreteJ. 7t awc·
.r Col ~rc:lto....... 1 Julio '9"4 ..Kullld Ben Mobam·med Urrla,ll Intérprete EJército Intérprete .uxlll.r...... ., Julio '11 24 ..Abd-e1·Kader Seror Ta..ul............... Intt!rprete Intervenclo· d 'ula
n In~rprete a.. , m.,.o 11125 ..
Hnmldo Hen el Mekl Senchuff ldem ldem.......................... J JuniO 111"5 ..
Abmed nen Ahmed nen AJIlAr Iclem Ir\om......... 1 ullo 1925 ..1Imael Mnimon Medan\. ldem ldem 30 ullo 11126 .Maimon Ultlln Benchlmol Iclem ldem , 28 leptlembre '926 ..
1Il0hllmed Ben Lllrbi Hamar.al ldem ldem 28 aeptlembre 1926 ..Kaimon Ben Bumedian ldem Idem ¡28 aeptiembro '1)26 ..
, 1
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febrero 1927.. , ..
septiembre 1927 ..
febrero 1928 .
Iaddú .. YDham·med Fatma.......... I Intérprete Internncio-I nes......................... Intérprete de lila...... 1
D. José Ortiz Benitez , , Idem, Idem as
• Can.. Bitán Benchimol..... Id=. Idem... 1
• José O.u:mán Lubián :Idem. IdellL......................... 1
lNTER....-s AUXILIARES DE TERCERA I
B. Anta.. Rodríguez Ruiz 1lntérprete Ejército latérprete .uxiliar 26
....lamed .08 llobamed Ben Aomar ~!. ' ..
IznHIIÍ. Interprete Interv_-
.. I ne Intérprete dé llia....... 1 junio Ig2S ..
Harnida 8eII Sid AJi Ben SoIUnan 'Idem. Idem.......................... 1 julio Ig2S ..
Kohamei .en Tubami Serradi :Idem......................... ldem. _........... I julio Ig2S ..
D. CriMi.. Ortiz UoveD ,Idem. IdeaL ao agosto Ig2S ..
Ramida .08 ll<>bamed El Urr~¡rli..•.. ·I·ldem. lde-.. ;, f' Z agosto Ig26 ..
SeI-1am ll<>bamed Andalus MebaI-1a Gomara.......... I febrero 1927 ..
D. Luía 8uI>es Barceló ¡Intérprete Intervencio- •
DeS 11ltérprete de ),[Ia....... I septiembre 1927 ..
~¿--i:~~~;~:::::::::::::I!:::::::::::::::::::::::::: U:::::::::::::::::::::::::: : r~=7~=r;::::::
K~ .en Hamed El Krasi Idem 1 I febrero .lg2g ..
Aluaed ... llobamed El Mcdani Mchal-Ia Jalifiana, l.... •
D. F'-"" llartín Peña Mebal-Ia Rif. s........... •
Si Mi__ Kaeh Hamed Idem Melilla, 2 .
Laoeni .. Baba.......... Intérprete Protectorade
(zona Sur) ..
Súbdito D1alTOllui.
IXT"_ AUXILIARES DE CUARTA
KohaDd Larbi Ben Radi. ...... ... •..••..• Intervencione. Protecto·
. I rado I.t rete
"ri. Beoa Ali Tetuaní Idem (provi.ional) ..
D. ]aciata Marín Fernández Idem .
~ Fraaci_ Rodríguez Requena 'Idem, .
~ Nicelú Manzano PanialU · • Idem. ..
~ Pedre Pr.do. ~Ioreno Idem, ..
~ Antaaie ele Cara Soler................. Idem ..
• ]ollé r.apiállez Alcalde Idem .
Fra.~_ Fenwindez Far¡ra Idem , ..
José C.rmona de la Torre Idem .
DIi. De. Yahia , I<lem. ..
D. ]lla. Garela RanlÍrez ]dem .
• Gin~. lJ~tt.:~rin Pele-grín............... flem .......•••...•••.••.••....
• J\nl'tl )(,.l~~lldc7. Aria! .........•.••••••. Ilet"......••.•................
• ]ll'. S.omarti" Sanmartín ]·Iem , ..
Moh,m·m 11,,, ll"mo<li I'lom ..




1 .co.to 1927 ..




J y Dependencias del Arma, cursarán
directamente a la sección de Infan-
tería de este Ministeri." antes del día.
3 de marzo próximo, las instanCIAS
documentadas de los suboficia:es que,
observando buena conducta y ten,íen-
do cumplida su perman~ncja los de
Africa, deseen ser destinados de plan-
tilla al Colegio de María Cristina para
Huérfanos de la Infantería, e.1 donde
existe una vacante de su clase.
Dios guarde a V ... mnchos alios.
Madrid 17.de febrero de 1930.
Por b Alta Comisaría 6e facilitarán
a esta Dirección general de Marrue-
cos y Colonias las antigüedades que
.e deiconocen.
Los interesados podrán reclamar
contra· la clasificación provisional que
precede, ante esta Dirección' general
de Marruecos y Colonias, hasta las
doce del día 15 del ,próximo mes de
marze.
Mad.rid 8 de febrero de IQ,o.-EI
Oirecter~g-eneral interino de Marrue-
cos y Colonias, Domingo de Ioa6 Bár.
ocnal.
(De la Gaceta núm. 45.)
DISPOSICIONES
de la Secretaría y Direcciones generales
de este MinisteriQ y de las Dependencias
Centrales.




Circular. Excmo. Sr.: De orden del
excelentísimo señor Ministro del Ejér-
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